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SECCIÓN OFICIAL
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PERSONAL
UtrERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede sin efecto la Real orden de 15 de Junio
próximo pasado que destinaba á Cadaqués al tenien
te de navío de la escala de reserva D. José García de
Quesada, cuyo oíicial se encargará de la ayudantía
del distrito de Tortosa, en relevo del piloto D. Loren
zo Galiana que pasará á encargarse del de Rosas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 26 de Julio de 1900.
ceder un mes de licencia para asuntos propios en Cá
diz y esta Córte, al alférez de navío de la escala de
reserva D. Carlos Peredo, y aprobar el anticipo con
cedido por Y. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 27
de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo _Antojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
'01e=
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Mar
molejo y Málaga, al teniente de navío de primera cla
se D Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba; con arreglo á
lo dispuesto en Real orden de 7 del actual y debiendo
presentarse al terminarla en el Departamento de
FRANCISCO SILVELA. Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta- De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
gena. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom- Madrid 27 de Julio de 1900.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al alférez de navío D. Juan de los Mártires, un
mes de prórroga á la licencia que por enfermo dis
fruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 27
de Julio de 1900.
Subsetario interino,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto).O
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Ubaldo Illontojo. bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
Sr. Capitán general del Departamento de Car- ceder
dos meses de licencia por enfermo para esta
tagena.
Córte. Alhama y Ferrol, al capitán de fragata D. Alee
jandro Fery y Torras Vildósola, cuyo jefe dará cuen
ta de su cambio de residencia según está prevenido.
rxcmo. Sr.: S. M. el 1-ley (g. D. g ) y en su nom. De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
j)re Ja Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con- Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
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efectos —Dios guarde á V E. muchos años. .1 adrid
27 de Julio de 1900.(
El SubseerMario iuter:no,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
INFANTEPIA DE MAMITA
Excmo Sr.: S. M el Rev (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Ileino, se ha servido auto
rizar al alférez de Infantería de Marina D. Félk llano
Bustillo Martínez, para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de Agosto.
Lo que de Real orden comunicada por Sr. Minis
tro de Marina participo á V. E. para su conocimien
to —Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
27 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del teniente coronel
de Infantería de Marina D. Angel Obregón y de los
Ríos, en súplica de que se le concedan tres meses de
licencia por asuntos propios para Santander, Reinosa
y Bárcena; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo ex
presado por V. E. y lo informado por la Inspección
general de dicho Cuerpo, se ha dignado concederle
la licencia que solicita para los puntos expresados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
cono resultado de su comunicación núm. 2.02d de 11
del actual.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 28 de Julio Ole 1900
F:1 Subsecretario interino,
(iba/do Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr Vista la instancia promovida por el
teniente de Infantería de Marina D. Leopoldo Jaúde
nes y Bárcena, en súp ica de que se le concedan dos
meses de licencia para asuntos propios para esta Cór
te; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general del citado Cuerpo, se ha digna
do acceder á los de,:seos del proinuvente.
De Real orden comunicada por el Sr. Minlbtro de
Marina, lo cl.go á Y. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial m'un '2 672, de 14 cid
actual, con la que cursaba la instancia de referencia,
—Díot...4 guarde á V. E. muchos arios.-111adrici 28 do
Julio de 1900.
El Subsecretario interiuó
(iba/do illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D.. g ) y en su nombre la Peina, llegehte del Wide), ha tenido h bien dis•
poner qu.e el capitán de Infantería de Marin], en si
tuación de excedeate en el DPpartamento de Cádiz,
y en la actualidad en uso diJ dos meses de licencia
por enfermo, I). Carlos de Castro y Arca, quede afec
to á la Habilitación de este Ministerio para el percibo
de sus sueldos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 28
de Julio .de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iiIontojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE INCEUNIER03
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el in
geniero jefe de primera clase de la Armada D. Pedro
Suarez'y Col]; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Caldas
de Cuntis y Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimientc y
demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 11021k»
Sr. Intendente general de este Ministerio.
anuo znwlsrico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que la situación de exceclCncia para Madrid y
Ferrol, concedida al segundo capellan de la Armada
D. Angel Barrio y García por Real orden de 20 de
Junio último, se considere extensiva para la provincia
de Orense.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.---Maclrid 26 de
Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Cbtdd0 .1/mito/o.
Sr. Ca1it.0 general del Departan-tcrito de Fierra
AZIZZ'Arw:11 11.12,U
Excmo Dada cuenta al Hoy (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instan -
da promovida por el escribiente do primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, don
Antonio Mellado 'Limara, en súplica de que le sea
levantada la postergación que sufre para ascensos; á,
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causa de su inutilidad para destinos de mar, por
haberla contraiclo en acto del servicio; S. M. de con.
ormidad con lo informado por la Dirección del per
sonal de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á
los deseo del recurrente por haber justificado que
la referida inutilidad se la causó en el servicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
'23 de julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo .111o2/tojo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
wma•■•■■•■■•11.41035~.•••••••••■
Excmo. Sr:: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria ocurrida en el Currpo de Auxiliares de las
Oficinas de Marina, con motivo del retiro del servicio
del auxiliar tercero D. Manuel del Pino y Goris, con
cedido por Real orden de 27 del pasado; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la flema Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Dirección del
Personal de este Ministerio. y teniendo en cuenta lo
expuesto en los informes reservados de los escribien
tes de primera, clase del mencionado Cuerpo D. Anto
nio Valverde Lena y D Manuel Rodríguez Martín, ha
tenido á bien disponer, que el primero quede poster
gado para ascensos con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 25 del reglamento del citado Cuerpo; y al se
gundo, concederle el ascenso del inmediato empleo de
auxiliar tercero con antigüedad de 28 del pasado, día
siguiente al retiro del causante.
De Real orden comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos; siendo resultado de su comunicación número
2.330 de 17 del actual —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Julio de 1900.
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de su carta núm. 1 543 de 26 de Junio último —Dios
guarde á V. E. muchos aiios.---Madrid 27 de Julio
de 1900,
El Subsecretario interino,
¿'baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina don
Enrique Quirós y Linares, en súplica de que se le
conceda el aumento de sueldo de doscientas cincuenta
pesetas anuales por haber cumplido diez años de cla
se; S. 11. de acuerdo con lo informado por la Direc
-
ción del personal de este Ministerio, se ha servido des
estimar dicha solicitud por no ser de aplicación á los
individuos de la segunda sección del referido Cuerpo,
las Reales órdenes de 15 de Noviembre de 1895 y 5 de
Junio siguiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 2.140 de 30 del
mes último, con que cursaba la instanc;a de refe
rencia.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
DELINEADORES
Excmo. Sr : Vista la. instancia del delineador de
este Ministerio, en situación de excedencia, D. Félix
Enrique Leyra y Martínez, en solicitud de que se le
El Subsecretario interino, haga extensiva ésta para toda la Península; S. M. el
Ubaldo Monto)o Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Dirección del perscnal de
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz. este Ministerio, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente; pero debiendo dar cuenta á esta
Dirección de todos los cambios de residencia que
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia. verifique.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 27 de Julio de 1900.
promovida por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo cle Auxiliares de las Oficinas de Marina don
Manuel Iznardo Gutiérrez, en súplica de 'que se le
conceda, el aumento de sueldo de doscientas cincuoita
pesetas a.nuáles, por haber cumplido diez años de
clase; S. M. de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio. se ha servido
desestimar dicha solicitud, por no ser de aplicación
á los individuos que pertenecen á la segunda sección
del referido Cuerpo, la Real orden de 15 de Noviem
bre de 1895.
Y de la propia Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes y como resultado
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El Subgecretario interino,
Ubaldo Atontoio.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
FRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán general del Departamento de Ferro' par
ticipando el fallecimiento del segundo practicante de
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la, Armada D. Justo González y González; S. M. e los buques matriculados en España que durante laRey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del guerra con los Estados Unidos se hayan abanderadoReino, de acuerdo con lo informado por la Inspección en e! extranjero; y considerando que para llevar ágeneral de Sanidad, ha tenido á bien disponer sea debido cumplimiento la e:;ención que la citada Leybaja en el escalafón del Cuerpo de Practicantes el re-. otorga, se hace preciso, ateniéndose á lo dispuestoferido D. Justo González y 0-,ffizález. en la misma dictar las reglas bajo cuyo cumplimientoDe Real orden comunicada por el r. Ministro de podrá aquella concederse; el Rey (g. D. g.) y en suMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec • nombre la Reina Reina Regente del Reino, se ha sertos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 vicio disponer que con el fin de comprobar la iden.de Julio de 1900.
El Subseretario interino.
tidad de las condiciones de armamento y equipo dolos buques de que se trata, 111 imán de llenarse las17-baldo Monto/o. formalidades siguientes:Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz. 1 Los navieros, solicitarán de la Dirección generalde Aduanas la rehabilitación en la matrícula nacional
rEhoTI:OS del buque, haciendo constar en la instancia, ademásdel puerto español en que dicha rehabilitacién1 haya deExcmo. Sr : En vista de las comunicaciones de tener efecto y que será precisamente el mismo en quey. E. números 1.498 y 1.559 de 20 y 27 del pasado. hubiese estado últimamente matriculado, el nombreconsultando en cuanto á la aplicación de la Ley de 27 de la nave, clase de su aparejo, sistema ó fuerza dede Marzo último, el personal de prácticos de los puer- máquinas si fuese de vapor, expresando si son cabatos; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Peina llos nominales ó indicados; punto y año en que laRegente del Reino, de conformidad con lo expuesto construcción del casco y máquinas se haya realizaspor la Intendencia general de este Ministerio, ha te • do; material (hl casco, indicando si es de madera,nido á bien disponer se manifieste á V. E. en contes hierro, acero ó mixto; dimensiones principales detación á sus mencionados escritos, que siendo obliga- eslora, manga y puntal, y tonelaje total y neto;torio el cumplimiento de las leyes desde su promul- acompañando á la solicitud para que puedan llevarsegación por todas las oficinas del Estado, los coman- á cabo las oportunas comprobaciones y establecer endantes de Marina, deben facilitar cuantas noticias y su vista la perfecta identidad del buque, los siguienantecedentes se les pida por las oficinas administrati tes documentos: (a) Copia de la escritura que acre -vas de Hacienda, con el fin de ayudar á la exacta apli- dite la propiedad de la nave: (1) ) Certificación delcación de la referida Ley acta de arqueo é inscripción ó matrícula en España:De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de (c.) Testimonio de la hoja de inscripción en el Regis'Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec - tro mercantil: (c1 ) Certificación del abanderamientotos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 hecho en el extranjero, visada por el consul de Espade Julio de 1900 ña correspondiente, en la que se expresen todas lasEl Subsecretario interino, circunstancias del buque y la fecha y lugar en queL'U'do Monkjo. aquel se efectuó:Sr, Capitán general del Departamento de Carta- 2.a La Dirección general de Aduanas en vista degena. la instancia mencionada y de ,los documentos á ella
:dos, dictará las ordenes para que la comprobacióun n
SUBSECRETARIA. de las pa,' ticularidades de la nave pueda llevarse á
término por una Junta compuesta de: La autoridadso................r......rum
de Alarina del puerto en que la misma se efectue, auMARINA MERCANTE xiliada, por un perito arqueador.—E1 Delegado deExcmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio Hacienda si es capital de provincia el lugar dondede Hacienda, en Real orden comunicada por el señor aquella se realice.—E1 Administrador dela aduana de
Ministro del mismo, de fecha 6 del actual, dice á este la locilidad.—El armador ó persona que conla, debidade Marina lo que sigue: autorización le represente.— Otro naviero que no tenga«Excmo. Sr.: Con fecha 23 de Junio último, participación alguna en la propiedad del buque.--Y el
se comunicó á la Dirección general de Aduanas segundo jefe de la aduana en los puertos que no racli
por este Ministerio la Real orden siguiente:—Exce- quen en capitales de provincia:
lentísimo Sr.: En vista del telegrama que en 20 del Y 3.' Esta junta, despues del estudio y examen deactual dirigió á este Centro directivo el administra- los antecedentes necesarios, levantará un acta en quedor de la Aduana de Bilbao, exponiendo las dudas y se haga constar que, resultando de los documentos
temore3 que le sugiere la aplicación de la Ley de 10 aportados y de las comprobaciones practicadas quede Abril último, por la que se autoriza la admisión 4 el buque, de cuya rehabilitación se trate es el mismo
1sinpago de los _derechos arancelarios de aduanas de que por razón de la última guerra, se abanderó en cl
••••■•••••
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extranjero, procede su admisión sin pago de derechos
arancelarios, ó en otro caso, las razones en que deba
fundare la denegación de la instancia —El acta refe
rida autorizada con las firmas de los señores antes
mencionados, será remitida por conducto de la Dele
gación de hacienda, ó en defecto de eta, por el ad
ministrador de la aduana, á la Dirección general del
ramo, la que á su vez la hará á este Ministerio, para
que este pueda acordar si procediese el reintegro del
buque en la matrícula y banderas nacionales, con
exención del pago de los derechos de arancel.—Las
anteriores reglas deberán entenderse dictadas solo
por lo que á este Ministerio concierne, y sin perjuicio
de lo que corresponda á las autoridades de Marina
por razón de sus peculiares facultades.—De Real or
den lo participo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes »
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento, efectos y aplicación que correspondan.—
Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrid 27 de
julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo kontojo.
Sres. Capitanes generales (lelos Departamentos de
Cádiz, Ferrol -y Cartagena.
INDUSTRIAS DE ZAR
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por los pescadores de Luarca, solicitando se les per
mita pescar la langosta macho durante el próximo
mes de Agosto; S. M. en nombre de Su Augusto Hijo
e1 Rey (q D g.) ha tenido á bien acce !er á lo solici
tado, pero entendié,ndose la concesión- solo hasta el
15 del próximo mes de Agosto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid '27
de Julio do 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se considere V. E. comprendido en la autoriza
ción concedida á los capitanes generales de los De
partamentos por Real orden cle 19 del corriente
(B. O, núm. 82) para otorgar la medalla de Filipinas
en las condiciones que la misma xpresa.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 27 de Julio de 1900
- FRANcts:-.o
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
•
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Excmo Sr : El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 14 del actual lo que si -
gue:
«Excmo St : En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío D. José Padillo Nadal, en sú
plica de que se lo conceda la medalla de la campaña
de Mindanao; el Rey (q. D g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conCeder
le la expresada medalla con el pasador 1891, que le
corresponde, por considerarlo comprendido en el
Real decreto de 7 de Octubre de 1895 (C. L. número
328).»
De Real orden comunicada pc-r el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E muchos años. ---Yladrid
30 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montjo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra dice á este
de Marina, en Real orden de 13 del actual lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien disponer
se entiendan rectificadas las Reale3 órdenes de 13 y 19
de Mayo y 27 de Septiembre de 1899 dirigidas á ese
Ministerio de su digno cargo, por las cuales se con
cedieron recompensas por servicios en la campaña
de Filipinas, al personal de la Armada que se expre -
sa en la adjunta relaci(5n, que da principio con el te
niente de navío de primera clase D. José Sánchez
Corbacho y termiaa con el primer contramaestre clon
Mateo Cloquell Irbós, en el sentido dn que los inte
resados se llaman como en ella se expresa».
Y de igual Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos, siendo unida copia de la relación
que so cita.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Julio de 1900.
El Subsecretario interine.
Uba,ldo sliont00.Sr. Director del personal.
ISelaebin <pie se cita.
CLASES NOMBRES
Tto. do nvio 1.8
I len.
Ttt-y o navío.
nem.
.Ayulant-odt-3M7
Al Cérclz do navi
Idem.
I len].
Tede n t vio.
Dem
I d e 1.a
Allérez de navio
Teniente do id
Alléroz do id.
Primer contra
ina9stre
D. ,To4Sánchez Corbacho....
Fralc seo Ilapallo
DiegJ Alosión,Cmanave
Guillermo Lacayo
Nici)lá,. Z-Lra,zoza. Llorca...
ea,dos Pi Leila Soto ..... . •
A, dirs Froire...... ... . G
Fié' x Martínez 13c,(5.;
.1uan de l'on!e y do la Peña 13 1.1lityo 1899.Frac.",J. (L3 Enrilo Garcial
.10-(5 M. G.',n-te./. M.Iratn5 ( :1.-1 S n ptiombreFraws.0 Es3uclero Sw_rast.nyl 199.
.1 ni io Su:tuco. (',:i.r pnn a I 13 Xlayo 1S99 .Fraile,' .1, de Enrilo García)Félix Martinez Bo6n, !
Mateo Cloqugl Arbós, 1
Fecha de la R. O.
27 Septiembre
1899.
19 Mayo 'S99.
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Excmo. Sr.: El Ministerio de Agricultura, Comer -cio yObras públicas en 'leal orden de 9 del corriente
mes, dice á este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.. Vista la comunicación de V. E. enla que de Real orden comunicada, interesa la cesión completa de una caseta para albergue delcabo de mar y prácticos del puel.-to de Avilés, de la
que ya venía disfrutando parte, cuyo edificio es de
suma necesidad á ese Departamento, dado el incre
mento que el tráfico ha adquirido en el puerto de re
ferencia. Visto el informe favorable emitido por el in -
geniero jefe de la provincia de Oviedo; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, conformándose con lo propuesto por esta F irec
ción general, ha tenido á bien disponer la cesión á ese
Ministerio de la caseta en cuestión en su totalidad
con destino al objeto indicado, con carácter provisio -
nal y hasta tanto no tenga la posibilidad de adquirirsolar donde instalar definitivamente todas sus depen •
dencias. De Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras pú
blicas, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes y como resultado cle su
carta núm. 298 de 31 de Enero último referente al
particular.—Dios guardes: á V. E. muchos años
Madrid 23 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Como resultado de la carta de V. S. de 7 del
actual referente al plazo que de acuerdo con los
Sres. Shneider y Compañía, se ha fijado por esa
Comisión para reemplazar el cañón de 14 centímetros
que fué rechazado por defectuoso, cuyo plazo espi
rará en 1.° de Agosto de 1901; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en s.0 nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner se manifieste á dichos señores que aunque sea
sensible no poder acortarse ese plazo, queda aproba
do para que en dicho término sea presentado á recep
ción en los talleres el cañón de referencia.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 27 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Jefe de la comisión de Marina, en Francia.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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JUSTICIA
Ecmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. en que expone las ventajas que resultarían
Para el servicio, de que la Estadística criminal de
Marina, se forma ie al propio tiempo que la de Gue
rra por el Negociado de Estadística criminal militar,
que por Real orden de 17 cle Marzo último, se ha
creado en la Secretaría de ese Consejo Supremo;S. 1\1 el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del lleino, de acuerdo con lo informado Por la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver:
Primero Que mientras no se organice la forma.
ción de la Estadística general criminal de Marina, á
que se refieren los artículos 418 y 419 de la Ley de
Enjuiciamiento militar de la misma, se encargue de
este servicio, el referido Negociado de Estadística de
la secretaría de ese Consejo Supremo, que con los
mayores antecedentes que en él existen, podrán des
empeñarlo con más facilidad y perfección, al propio
tiempo que el de Guerra.
Y segundo Que para facilitar el cumplimiento de
esta disposición, las autoridades jurisdic ionales de
Marina, remitirán en lo sucesivo á ese Consejo 1-:u
premo2 las hojas, pliegos y demás antecedentes ne
cesarios para la formación de dicha Estadística,
cJmprendiendo todos los procedimientos iniciados
desde 1.0 de Enero de este año y entendiéndose di
rectamente por ahora mi ese Alto Cuerpo, en todo lo
relativo á este servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el de esa Corporación y efectos consiguientes.
-- Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supren-lo de Guerra y
Marina.
Sres. Jefe de la Jnrisdicción de Marina en la Corte,
Capitanes generales de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena y Comandante general de la
Escuadra de Instrucción.
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GENERALIDAD
E..cmo. Sr.: Vista la comunicación dirigida á este
Ministerio por el presidente de la comisión organiza
dora del Congreso social y conómico I lispano-Ameri
cano, interesando el concurso de la Marina para los
trabajos preparatorios encomendados á aquella; con
siderando la conveniencia del apoyo de la Armada
á tan importante pensamiento: S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido autorizar al personal de señores
generales, jefes y oficiales de los distintos cuerpos de
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la Armada, para que puedan tornar parte en los tra
bajos de la mencionada Asamblea y pertenecer á sus
comisiones provinciales y locales, así corno para re
dactar ponencias y memorias y cooperar con sus tra
bajos al mejor éxito de aquél propósito, que el Go -
bierno de s. M. verá con sumo gusto es secundado
por los organismos todos de la Armada. También es
la voluntad de S. , que las Bibliotecas, Museos y Ar
chivos de Marina, faciliten cuantos datos se les pidan
por los medios reglamentarios, con el objeto indi -
cado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Julio de 1900.
FR>NCISCO SILVEL41..
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general dL) la Escuadra de Ins
trucción.
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Imprenta del Ministerio de Marina.
_ CiCIO'N DE ANUNCIOS
V
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
>411, iallan do venta en la Administración de este BOLETÍN a! precio de UN_1 peseta e'pinplar,
LA 151A RINA MILITAR EN ESPANA
ESTUDIO TÉCMCO Y ADMINISTRATIVO DE SU ORGANIZACIÓN
POR
D. JOSÉ MARIA CHACON Y PERY
CAPITÁN DE FRAGATA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSAS DEL REINO
PEISUrrAS
im pedidos se dirigirán á D. Rafael Caniala MUSE() NAVAL.
ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
A.neC.D 1900
Se halla de venta en el Depósito IficirogrelflJo y en la Adinilisti;acion de este BOLETÍN al precio3 150 pesetas encuadernado en tela y '2150 en rüstice.
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CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEI. ILUTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1813 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada,.etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuelq. Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de velita: En Madrid, en las principales librerías y en
la,Administracióndel BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompaliarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
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CUBAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
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PESETAS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896.... .. . 625
Derrotero de las costas de Esuaña y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis,-
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la n'uniera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18:)7 ...... 1-00
Derrotero general del l‘lediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia. é Italia hasta el cabo
Otranto; las. islas ( órcega, t erdeÉa, Sicilia v sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez ,1883. 7'00
lierrotero general del Mediterráneo: tomo 1II, com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, Dé
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 188:3.
1Jerrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de 1as islas Antillas y de las costas orien
tales de --,rnerica: parte i rirnera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancfs é islas de Balla
ma, los t ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas;
Derrotero idem: tomo 11; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Najicano y costa ,de los Estados
Unidos, desde el cabo 1., atteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga.. • • • • • . 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 .. 8,00
Derrotero ídem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 18c-6 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ..... 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
MaLlinas y ualápagos, con vistas de ta, 1505, la
•Eb
D. Joaquín Navarro y Morgado • «•• • • . • • 5,00
Derrotero de las islas Marianas; 1863 0,50
Navegación del Oceano. Pacífico; 1862. . .... • • • • • 3,00
Navegación del Oceano Atlántico; 1864 -3,00
Derrotero del mar Rujo; 1887 5,00
Derrotero suplemenzo al anterior; 1891. 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869 1,80
onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por ti. Gonzalo de Niurga..... ... 4,00
_Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 ....... ........ 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas;
por I 1. icente Tofiño de San Miguel 2,50
Descripción del Océano 'Indico. tomo I; 1887 6.50
Descripción idem de idem: tomo II; 1889 3,50.
Descripción idem 'de idem; torno 111; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia,; 1810, pi)r I) Gonzalo de Murga.. .. 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1818 ..... ............................ 1,50
1 errotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden; 1887. .....
Derrotero de la costa E. de los Estados tnidos,
1889 4'. 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Ty1adera, SaVajes,
Ares y cabo Verde, 1894. . „ f 4.0 • 41 p • deedoefl 4100
Descripción idem (segunda parte), desde Siena
Leona al cabo Lopez; 1880
5,00 Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1812
77,50 1 errotero del mar de la china; tomo I; 1872..
Derrotero idem: tomo Il; 1878
